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1 Cette première monographie consacrée à
la sculpture des tombes conservées dans
la  Bohême  des  Jagellon  (1471-1526)
présente  une  analyse  qui  puise  à  la  fois
dans  l’histoire  de  l’art  et  dans
l’épigraphie. Les œuvres représentent un
témoignage important du statut social des
commanditaires,  de  leurs  affinités
religieuses,  de  leur  culture  et  de  leurs
réflexions  esthétiques.  La  monographie
est  accompagnée  d’un  catalogue  détaillé
des œuvres. 
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